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LEMBAR PERNYATAAN TIDAKMELAKUKAN PLAGIAT
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG
Dengan ini saya:
Nama : Matthew Stefan
NIM : 00000015348
Program Studi : Desain Komunikasi Visual
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:
Nama Perusahaan : Mintsphere
Divisi : 3D Artist
Alamat : Citywalk Gajah Mada Jl. Gajah Mada No.211,
RT.14/RW.1, Glodok, Kec. Taman Sari,
Jakarta Barat, 11120
Periode Magang : 16 Maret 2020 – 26 Mei 2020
Pembimbing Lapangan : Wilson Tjandra
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang
yang telah saya tempuh.




Puji dan syukur penulis ucapkan karena penulis dapat menyelesaikan program
kerja magang dan menyelesaikan penulisan laporan magang ini dengan baik.
Kerja magang adalah proses yang harus dilalui oleh semua mahasiswa dan
mahasiswi untuk salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana.
Laporan kerja magang ini ditulis untuk merangkum proses dan kegiatan
magang yang telah dilakukan penulis di Mintsphere. Dari proses kerja magang ini,
penulis mengharapkan pembelajaran baru yang didapat di lapangan kerja yang
belum pernah didapat di perkuliahan. Selain itu, pengalaman kerja di Mintsphere
membuat penulis lebih dewasa dalam bekerja, dan workflow pekerjaan terkait,
mmebuat penulis mampu bekerja secara lebih riil. Penulis berharap dengan
adanya laporan magang ini, penulis bisa berbagi pengalaman kerja magang di
Mintsphere bagi pembaca.
Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan dan
dukungan yang diberikan, terutama dalam pelaksanaan kerja magang ini kepada
berbagai pihak, khususnya kepada:
1. Pihak Mintsphere, yang telah menerima dan memberi kesempatan pada
penulis untuk kerja magang,
2. Wilson Tjandra selaku pembimbing lapangan dan art directorMintsphere,
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain
Komunikasi Visual,
4. Tolentino S.Ds., M.M. selaku dosen pembimbing magang penulis,
5. Aditya Satyagraha, S.Sn.,M.Ds., selaku dosen penguji magang penulis,
6. Keluarga, sahabat dan juga rekan-rekan kerja di Mintsphere yang membantu
dan membimbing dalam penulisan laporan magang ini.




Proses kerja magang merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh
mahasiswa untuk lulus dan memperoleh gelar sarjana desain (S.Ds.). Penulis
menempuh magang dengan bekerja di sebuah perusahaan startup game developer
bernama Mintsphere, tepatnya pada departemen 3D design. Tugas utama yang
diberikan kepada penulis adalah untuk merancang model tiga dimensi maskot
perusahaan tersebut, Mintchan, untuk di 3d print menjadi action figure. Penulis
memiliki kendala dalam pengerjaan tugas berupa kurang menguasai hardskill
dalam penguasaan software dan workflow perancangan figur, karena berbeda
dengan materi yang telah dipelajari saat perkuliahan. Kendala lain yang menjadi
masalah adalah komunikasi yang terhambat dikarenakan wabah Covid-19 yang
melanda dunia, sehingga penulis tidak bisa berkomunikasi secara langsung
terhadap art director yang mengakibatkan inefisiensi revisi dan pengerjaan tugas.
Penulis mengatasi kendala ini dengan belajar independen melalui berbagai macam
metode guna meningkatkan hardskill.
Kata kunci : Kerja Magang, Mintsphere, 3D Design.
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